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Wstęp 
Siedlce, które dziś są siedzibą biskupa nie pełniły funkcji stolicy 
diecezji od zawsze. W XIX w. po raz pierwszy momencie powstania 
Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej erygowanej przez papieża Piusa VII 
bullą „Ex imposita nobis" z dnia 30 czerwca 1818 r.1 
W historiografii jako data erekcji Diecezji Podlaskiej funkcjonuje 
także data 2 lipca 1818 r. spowodowane jest to mylnym tłumaczeniem 
papieskiego dokumentu erekcyjnego. Datę tę podano m.in. w zbiorze 
dokumentów: Synod Diecezjalny Podlaski pod przewodnictwem jego ekscelen-
cji najdostojniejszego i czcinajgodniejszego Doktora Henryka Przeździeckiego 
z Bożego zmiłowania i Stolicy Apostolskiej łaski Biskupa Podlaskiego w kościele 
katedralnym Trójcy Przenajświętszej w Janowie R.P 1923 w d. 28, 29 i 30 
sierpnia odbyty, Siedlce 1923, s. 8. 
Jej granice w myśl memoriału rządu Królestwa Polskiego z 22 
grudnia 1816 r. dostosowano do granic województwa podlaskiego ze 
stolicą w Siedlcach2. Na stolicę diecezji wybrano jednak nie Siedlce 
a Janów Podlaski - dawną rezydencję b iskupów łuckich3, siedzibę kapi-
1
 Bulla Ex impostita Nobis z 30 VI1818 r. [w:] Bullarii romani continuatio, t. XV, Rzym 1855, 
s. 61-68. O. Beiersdorf, Papiestico wobec sprawy polskiej, Wrocław 1960, s. 271-283; F. Dud-
ka, Zarys dziejów Diecezji Siedleckiej [w:] Magnificat anima mea. Arcypasterzowi [ks. Bp 
]. Mazurowi] z okazji 25 lecia pasterzowania w Kościele Siedleckim, pr. zbiór, pod red. ks. bp 
H. Tomasika, ks. K. Korszniewicza, ks. J. Jóźwika, [Siedlce 1993], s. 11; P. J. K. Podlasiak 
(J. Pruszkowski), Janów biskupi czyli Podlaski. Z dawnych i zospólczesnych źródeł, Kraków 
1897. 
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 A. Soszyński, Pozostanie i organizacja diecezji janowskiej czyli podlaskiej, „Wiadomości Diece-
zjalne Podlaskie" [dalej „WDP"], nr 7-8,1968, s. 167; J. Kazimierski, Miasta i miasteczka na 
Podlasiu (1808-1914). Zabudoioa - ludność - gospodarka, Warszawa 1994, s. 6. 
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 Szerzej na temat dziejów Diecezji Łuckiej w: L. Królik, Organizacja diecezji łuckiej 
i brzeskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne" 1.1,1983; idem, Organizacja dekanalna diece-
zji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, Prace Instytutu Historii Kościoła, 1.1, cz. 3, Lu-
blin 1981; iderrf, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983; X. 
K. N., Łuckie biskupstwo obrządku łacińskiego, [w:] Encyklopedia Kościelna, t. XII, s. 613-620; 
F. Sznarbachowski, Początek i dzieje rzymsko-katolickiej diecezji łucko-żytomierskiej, a obecnie 
łuckiej w zarysie, Warszawa 1926; B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich. Diecezja 
(włodzimierska) łucka, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" [dalej „ABMK"], t. 19, 
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tuły kolegiackiej i seminarium duchownego4 . Od siedziby stolicy bisku-
piej, nowo powstała diecezja otrzymała nazwę Diecezja Janowska czyli 
Podlaska. Włączono ją w skład utworzonej 12 sierpnia 18T8 r. na mocy 
bulli papieża Piusa VII „Militantis Ecclesiae" metropolii warszawskiej. 
Już 1865 r. władze carskie przymierzały się najpierw do przenie-
sienia stolicy a następnie do skasowania Diecezji Podlaskiej. Była to 
forma represji wobec niepokornego w stosunku do cara biskupa podla-
skiego Beniamina Szymańskiego. Władze planowały przenieść stolicę 
biskupią jak najdalej od terenów zamieszkałych przez unitów. W grę 
wchodziły trzy miasta: Siedlce, Łuków lub Węgrów5. Biskup Szymański 
podobno, w ostateczności godził się na przeniesienie stolicy diecezji do 
Węgrowa, ale dopiero po otrzymaniu zgody Rzymu. Seminarium du-
chowne janowskie władze państwowe chciały przenieść do zlikwido-
wanego klasztoru OO. Marianów w podsiedleckim Skórcu6. 
22 maja 1867 r. Diecezja Janowska czyli Podlaska wraz z kapitu-
łą, konsystorzem i seminarium duchownym, została na mocy ukazu 
cara Aleksandra II zlikwidowana a jej terytorium przyłączone do Diece-
zji Lubelskiej7. Treść ww. „Ukazu" była następująca: 
„Wziąwszy pod uwagę przedstawione przez Namiestnika na-
szego w Królestwie Polskim dowody, wskazujące konieczność zniesie-
nia Diecezji Podlaskiej rzymsko-katolickiej i wnioski w tym przedmiocie 
Komitetu do Spraw Królestwa, rozkazujemy: 
1. Diecezję Podlaską z Kapitułą, Konsystorzem i Seminarium znieść 
1969, s. 347-351; B. Błoński, Janów Podlaski jako siedziba biskupów łuckich i brzeskich, [w:] 
Adam Naruszewicz. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Janowa Podlaskiego w dniu 4 maja 2001 r., pr. zbiór, pod red. G. Michałowskiego 
i K. Kostrzewy, Janów Podlaski 2001, s. 7-21. 
4
 Z. Młynarski, Zarys dziejów Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim 1602-1818, 
Rzym 1976, s. 26-27; idem, Seminarium Duchowne w Janowie Podlaskim 1805-1818, „Wia-
domości Diecezjalne Lubelskie" 1969, s. 247-252; idem, Dzieje seminarium duclwwnego 
iv Janowie Podlaskim 1818-1828, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" z. 4, t. 19, 1972, 
s. 59-62. 
5
 Szerzej w: T. Fręchowicz, Cerkiew grecko-katolicka na terenie diecezji podlaskiej za rządów 
biskupa Beniamina Szymańskiego. Studia ilnateriały historyczne, Rzym 1981, s. 130-133. 
6
 A. Majdowski, O zniesieniu diecezji podlaskiej iv świetle źródeł rosyjskich, „Białostocczy-
zna" nr 2,1994, s. 69-70. 
7
 Kopie wszystkich dokumentów związanych z likwidacją Diecezji Podlaskiej znajdują 
się w Archiwum Diecezjalnym w Lublinie w zbiorze Akta Konsystorza Jeneralnego 
Diecezji Lubelskiej, przedmiot „Zniesienie diecezji podlaskiej". Są także w Archiwum 
Diecezjalnym w Siedlcach. Kopie te wykonano na polecenie bp. Henryka Przeździeckie-
go 20 czerwca 1922 r. Archiwum Diecezjalne Siedleckie [dalej ADS]: Akta Ogólne [dalej 
AO], Odpisy aktów dotyczących zniesienia Diecezji Podlaskiej, Lit. O, Dział III, Nr porz. 
2,1.1, ss. 29. 
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bezwłocznie, z uwolnieniem biskupa Szymańskiego od obowiązków 
zwierzchnika diecezji. 
2. Należące do Diecezji Podlaskiej kościoły przyłączyć do Diecezji Lu-
belskiej rzymsko-katolickiej"8. 
Kasata diecezji była samowolną decyzją Cara, której nie uzgodnił 
on ze Stolicą Apostolską9. 12 sierpnia 1867 r. bp B. Szymański został 
wywieziony z Janowa do klasztoru kapucynów w Łomży10. Tam też, po 
wymianie korespondencji z papieżem11, 22 września 1867 r. biskup Be-
niamin przekazał rządy diecezją, formalnie już nieistniejącą, księdzu 
prałatowi Kazimierzowi Sosnowskiemu, wikariuszowi kapitulnemu 
Diecezji Lubelskiej12. Uczynił tak, gdyż zarówno on sam, jak i Stolica 
Apostolska nie uznawała decyzji władz rosyjskich likwidujących diece-
zję. Kilka miesięcy później, 15 stycznia 1868 r. pozbawiony diecezji bp 
Szymański zmarł w klasztorze kapucynów w Łomży13. 
Diecezja Podlaska bezprawnie przyłączona dekretem carskim do 
Diecezji Lubelskiej, na mocy decyzji papieża zarządzana była przez ad-
ministratorów i biskupów lubelskich. 17 października 1867 r. Kongrega-
cja dla Nadzwyczajnych Spraw Kościoła wydała „Decreto a gubernio 
Russico" na mocy którego bp lubelski obejmował zarząd zniesionej Die-
cezji Podlaskiej, z zaznaczeniem jednak: „na tak długo dokąd biskup 
podlaski nie będzie mógł przejąć osobiście rządów w diecezji"14. 
Biskupi lubelscy, powołując się na brak kapituły katedralnej Pod-
laskiej, która mogłaby w myśl prawa kanonicznego wybrać wikariusza 
kapitulnego, zwracali się każdorazowo po zmianie biskupa, do arcybi-
skupa metropolity warszawskiego i od niego otrzymywali nominację na 
administratorów Diecezji Podlaskiej15. Ta forma administracji „czaso-
8
 Ukaz z dnia 22 maja 1867 r. znoszący diecezję podlaską, „Dziennik Praw" [Królestwa 
Polskiego], t. 67,1867, s. 84-85. 
9
 Szerzej na temat powodów likwidacji Diecezji Podlaskiej w: A. Majdowski, O zniesieniu 
diecezji podlaskiej..., s. 56-69. 
10
 Szerzej na temat przymusowego pobytu bp. Szymańskiego w Łomży w: J. M. Cygan, 
OFM Cap., Biskup Beniamin Szymański OFMCap na wygnaniu w Łomży, „Studia Francisz-
kańskie" t. VII, 1996, s. 223-240; idem, Biskup Beniamin Szymański na wygnaniu w Łomży, 
„Studia Podlaskie" nr 1,1997, s. 45-65. 
11
 K. Lis, Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996, s. 200, 294 przypisy 
158,159. 
12
 A. Boudou, Stolica Święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, 
t. H, 1848-1883, Kraków 1930, s. 376. 
13
 Nieco informacji o ostatnich dniach życia biskupa podaje: A. Pleszczyński, Ostatnie 
chwile biskupa Beniamina Szymańskiego, „ WDP" nr 7-9,1919, s. 181-182. 
14
 B. Kumor, tlstrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, 
Kraków 1980, s. 211. 
15
 Synod Diecezjalny Podlaski..., s. 20. 
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wej" została uprawomocniona „na zawsze" w artykule 10 umowy przed-
wstępnej z 19/31 października 1880 r. i potwierdzona w umowie z 12/24 
grudnia 1882 r. między Rosją a Stolicą Apostolską. Z dokumentów 
prowenienqi kościelnej wynika jednak, że chodziło jednak nie o zgodę 
papieża Leona XII na włączenie Diecezji Podlaskiej w skład Diecezji Lu-
belskiej, ale jedynie o stwierdzenie, że administratorem Diecezji Podla-
skiej bez uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych potwierdzeń ma być 
każdy kolejny biskup lubelski16. Dopiero 30 grudnia 1889 r. papież Leon 
XIII połączył kanonicznie diecezję podlaską z lubelską17. Tereny Diecezji 
Podlaskiej pozostawały w „czasowej" administracji biskupów lubelskich. 
W 1914 r. na terytorium dawnej Diecezji Podlaskiej (guberni sie-
dleckiej) było 9 dekanatów, 109 parafii, 2 filie, 4 klasztory męskie, 69 
kaplic publicznych, 185 kapłanów diecezjalnych i 682 753 wiernych ob-
rządku rzymskokatolickiego18. 
Okoliczności wskrzeszenia Diecezji Podlaskiej 
W styczniu 1916 r. biskupi zgromadzeni na konferencji biskupów 
metropolii warszawskiej w Warszawie19 podjęli uchwałę, w której zwra-
cali się do papieża z prośbą o obsadzenie wakującej od 1914 r. Diecezji 
Lubelskiej. Ze względu na sytuację wojenną i przymusowy podział Die-
cezji Lubelskiej na dwie części leżące pod dwiema okupacjami: niemiec-
ką i austriacką proszono oddzielenie od niej Diecezji Podlaskiej, ponie-
waż biskup lubelski niemiał możliwości zarządzania całością diecezji. 
Emisariuszem biskupów do Watykanu został ówczesny wikariusz gene-
ralny Archidiecezji Warszawskiej ks. infułat Henryk Przeździecki20. Bi-
skupom chodziło również o zabezpieczenie interesów Kościoła rzym-
skokatolickiego w okupowanej Polsce, dlatego też starali się także 
o skierowanie do Warszawy przedstawiciela papieża21. W 1917 r. na 
16
 ADS: Akta Ogólne, Odpisy aktów dotyczących zniesienia Diecezji Podlaskiej, Lit. O, 
Dział III, Nr porz. 2,1.1, k. 8. 
Dane zawarte w bulii 24IX1918 r„ „WDP" nr 2,1919, s. 7-8. 
w Ks. B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), „ABMK" t. 20,1970, s. 317. 
19
 ADS: Konferencja XX. biskupów prowincji warszawskiej z 12 i 13 stycznia 1916 r., Lit. K, 
dział III, nr porz. 36, t. I. Szerzej w: [bp A. Nowowiejski], Hospes, Konferencje episkopatu 
metropolii warszawskiej 1906-1918. Kartka z dziejów kościoła, „Ateneum Kapłańskie" nr 20, 
1927, s. 109-126, 221-241; P. Hemperek, Konferencje biskupóio metropolii warszawskiej (1906-
1925), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" z. 5,1977, s. 45-58. 
20
 /. E. ks. dr Henryk Przeździecki Biskup podlaski [życiorys], „WDP" nr 1,1918, s. 4; M. Mróz, 
W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji imtykańskiej w latach 
1917-1926, Toruń 2004, s. 125. 
21
 O zmianie stosunku biskupów polskich do sprawy niepodległości Polski pisali nawet 
historycy w publikacjach wydawanych przed 1989 r. M.in.: E. J. Pałyga, Kościół katolicki 
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polecenie ww. biskupów ks. H. Przeździecki udawał się kilkakrotnie do 
Monachium do ówczesnego nuncjusza Eugeniusza Pacelliego (później-
szego Piusa XII), by wyjednać nominację nuncjusza apostolskiego dla 
Polski22. Został nim ks. Achiles Ratti (późniejszy Pius XI). 25 kwietnia 
1918 r. wizytatorem apostolskim dla warszawskiej prowincji kościelnej 
mianowany został Achilles Ratti - późniejszy papież Pius XII23. 
Papież przychylił się do prośby biskupów i ze względu na trud-
ności administracyjne oddzielił tereny dawnej Diecezji Podlaskiej, znaj-
dujące się pod okupacją niemiecką, od Diecezji Lubelskiej, znajdującej 
się pod okupacją wojsk austriackich. Ziemie dawnej diecezji podlaskiej 
przekazano w administrację arcybiskupa warszawskiego24. W jego imie-
niu od 23 sierpnia 1914 r. zarządzał nią wikariusz kapitulny lubelski 
i administrator apostolski diecezji podlaskiej ks. Zenon Kwiek. W ten 
sposób zerwano kilkunastoletnią łączność obu diecezji. Wznowienie 
Diecezji Podlaskiej, z własnym biskupem ordynariuszem w granicach 
sprzed kasaty było więc zatem kwestią czasu. 
11-12 grudnia 1917 r. biskupi zebrani na kolejnej konferencji bi-
skupów metropolii warszawskiej, na której omówiono m.in. szczegóło-
wy projekt organizacji Kościoła w Królestwie Polskim, jako swojego 
kandydata na ordynariusza Diecezji Podlaskiej wysunęli ks. infułata dr. 
H. Przeździeckiego, na ordynariusza lubelskiego zaś ks. Mariana Ful-
mana. Sporządzono także listę kandydatów na biskupów pomocniczych 
wobec odrodzenia państwa polskiego (1914-1918), „Z Pola Walki" nr 3, 1988, s. 36; J. Osu-
chowski, Powstanie II Rzeczypospolitej a Kościół rzymskokatolicki, „Państwo i Prawo" nr 7, 
1970. 
22
 List bp. Henryka Przeździeckiego do duchowieństwa i wiernych z okazji wyboru 
nowego papieża, „WDP" nr 3-4,1939, s. 86. 
23
 „Acta Apostolica Sedis" vol. 10,1918, p. 227-228. O działalności A. Rattiego w Polsce 
pisano wiele i to z różnych pozycji metodologicznych. M.in.: J. Jurkiewicz, Nuncjatura 
Achillesa Ratti w Polsce, Warszawa 1953; F. Lama, Ojciec Święty. Żywot i czyny papieża 
Piusa XI, Warszawa-Poznań-Kraków-Lwów-Stanisławów, b.d.w.; E. J. Pałyga, Polsko-
watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża 
Polaka, Warszawa 1988; K. Piwowarski, Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918-
1939, [w:] Szkice z dziejów papiestwa, pod red. K. Piwarskiego, Warszawa 1959; F. K. 
Seppelt, K. Loffler, Z. Zieliński, Dzieje papieży. Od początków kościoła do czasów dzisiejszych, 
Warszawa 1997; S. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti i jego rola w procesie kształtowania się pań-
stwa polskiego, [w:] Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70 rocznicy 
Traktatu Wersalskiego, pr. zbiór, pod red. Cz. Blocha, Z. Zielińskiego, Lublin 1995; Z. Zie-
liński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 1986. Wydano także kilka publi-
kacji źródłowych, m.in. Acta Nuntiaturae Polonae, t. LVII: (1918-1921), vol. 4 (1II1919-30 
IV 1919). Ed. Stanislaus Wilk SDB, lnstitutum Histońcum Polonicum Romae. Sumptibus 
Fundationis de Brzezie Lanckoroński, Romae 1998, ss. 490. 
24
 J. E. ks. dr Henryk Przeździecki Biskup podlaski [życiorys...], s. 4. 
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w wakujących diecezjach Królestwa25. Postanowili równocześnie, że do 
czasu wyjaśnienia sytuacji wojennej siedzibą ordynariusza Diecezji Pod-
laskiej powinny zostać Siedlce. Siedlce były wówczas największym mia-
stem na Podlasiu, a dzięki kolei i dobrym drogom bitym były według 
opinii biskupów znacznie dogodniejsze pod względem komunikacyj-
nym na siedzibę biskupa26. Dawna stolica diecezji - Janów Podlaski, 
była bowiem zniszczona przez przechodzące przez nią lub stacjonujące 
w niej oddziały wojskowe. Brano też pod uwagę położenie Janowa na 
krańcach diecezji i słabą komunikację z tym miasteczkiem. 
18 grudnia 1917 r. pismo zawierające listę kandydatów na bi-
skupstwa otrzymała Rada Regencyjna, która 27 grudnia postanowiła 
wysłać ks. H. Przeździeckiego, ówczesnego radcę Departamentu Stanu 
Królestwa Polskiego do nuncjusza apostolskiego w Monachium, w celu 
przedstawienia za jego pośrednictwem kandydatów papieżowi i uzy-
skania dla nich prekonizacji27. Trudno się dziwić powierzeniu tej misji 
ks. H. Przeździeckiemu skoro należał on wówczas do najbardziej zaan-
gażowanych w działalność Rady Stanu duchownych. W TRS ks. H. 
Przeździecki pracował w Departamencie III - spraw politycznych. Był 
również członkiem Rady Departamentu Pracy, Rady Departamentowej 
Sekcji Oświecenia Publicznego28. Był także wiceprzewodniczącym Ko-
misji Sejmowo-Konstytucyjnej opracowującej projekt ordynacji sejmowej 
i Konstytucji Państwa Polskiego przyjęty 28 lipca 1917 r. Projekt ten 
przewidywał, że przyszłe państwo polskie będzie monarchią konstytu-
cyjną29. Przeździecki opiniował w imieniu abp. A. Kakowskiego prace 
Departamentu Gospodarstwa Społecznego30 i Departamentu Skarbu31, 
Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego32 oraz De-
25
 ADS: Konferencja XX. biskupów prowincji warszawskiej z 11 i 12 grudnia 1917 r., Lit 
K, Dział III, Nr porz. 36, t. IV, p. III-IV. Zobacz też: A. Kakowski, Z niewoli do niepodległo-
ści. Pamiętniki, red. i oprać. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000, s. 767-771. 
26
 K. Piotrowski, Siedlce jako tymczasowa stolica biskupia, „WDP" nr 2,1919, s. 4-7. 
27
 S. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti i jego rola w procesie kształtoioania się państwa polskiego, 
[w:] Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70 rocznicy Traktatu Wersal-
skiego, pr. zbiór, pod red. Cz. Blocha, Z. Zielińskiego, Lublin 1995, s. 340. 
28
 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Dział rękopisów, Archiwum Steckie-
go, Papiery dotyczące TRS Królestwa Polskiego od dnia 15 stycznia do 1 września 1917 roku. War-
szawa 1918, rkps, sygn. 573; Archiwum Akt Nowych: Akta TRS w Królestwie Polskim i jej 
departamenty, Skład osobowy w zestawieniu na dzień 1 czerwca 1917 r., sygn. 14. 
29
 ADS: Akta prywatne bp. H. Przeździeckiego, Podkomisja Sejmowa Projekty 1917 r.; 
protokoły Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej 1917 r., akta nieopracowane brak sygn., bp. 
30
 Ibidem, TRS. Departament Gospodarstwa Społecznego, akta nieopracowane brak sygn., bp. 
31
 Ibidem, Departament Skarbu, akta nieopracowane brak sygn., bp. 
32
 Ibidem, Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, akta nieopraco-
wane brak sygn., bp. 
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partamentu Spraw Wewnętrznych33. 13 maja 1918 r. ks. H. Przeździecki 
został zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii św. Józefa w Łodzi34. 
Po dymisji TRS 25 sierpnia 1917 r. był od 15 maja 1918 r. był odpowie-
dzialny za stosunki z Watykanem w Departamencie Spraw Politycznych 
(Zagranicznych) Rady Regencyjnej35. Od 1 lipca 1918 r. był także zatrud-
niony jako radca ministerialny Departamentu Stanu36 w Wydziale Poli-
tycznym37. 
Rada Ministrów na posiedzeniu 1 maja 1918 r. ponownie zajęła 
się problemem wznowienia Diecezji Podlaskiej. W punkcie 4. protokółu 
tego posiedzenia czytamy: „Wniosek Ministra Wyznań i Oświecenia 
o wznowienie diecezji podlaskiej w zasadzie przyjęto. Stwierdzono jed-
nak, że właściwie chodzi nie o wznowienie, lecz o obsadzenie tej diece-
zji, gdyż prawnie nie przestała ona nigdy istnieć. Zgodzono się, że pro-
wizorycznie stolicą tej diecezji winno być miasto Siedlce. Co do defini-
tywnego ustalenia tej stolicy na przyszłość żadna uchwała na razie nie 
zapadła wobec nie wyjaśnionej przyszłości politycznej ziemi podla-
skiej"38. 
Sprawa erekcji Diecezji Podlaskiej wydłużyła się w czasie, po-
nieważ 9 lutego 1918 r. tereny Chełmszczyzny i Podlasia zostały oddane 
Ukrainie przez państwa centralne na mocy traktatu brzeskiego. Państwa 
centralne przyznały wówczas Ukrainie obszar większy niż teren wcze-
śniejszej guberni chełmskiej. Granica zachodnia biegła wzdłuż linii Bił-
goraj na południu, poprzez Szczebrzeszyn, Puchaczów, Radzyń, Mię-
dzyrzec i Sarnaki na północy39. W Watykanie sądzono wówczas, że zie-
33
 Ibidem, TRS. Departament Spraw Wewnętrznych, akta nieopracowane brak sygn., bnk. 
34
 Ibidem, Akta prywatne bp. H. Przeździeckiego, Pismo abpa tytularnego Kazimierza 
Ruszkiewicza do ks. H. Przeździeckiego z 13 maja 1918 r. nr dziennika 1715, akta nie-
opracowane brak sygn., bp. 
35
 Ibidem Akta prywatne bp. H. Przeździeckiego, Odezwy. Proklamacje 1917 r. (akta 
nieopracowane brak sygn. i bp); ibidem, Akta prywatne bp. H. Przeździeckiego, Pismo 
ks. Konstantego Radziwiłła do ks. H. Przeździeckiego z 13 maja 1918 r. 
36
 Szerzej na temat organizacji i działalności Departamentu Stanu Rady Regencyjnej w: 
Z. J. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918), Wrocław 1991, 
s. 246-263; J. Sibor, Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości, Warszawa 1998, 
s. 127-171. 
37
 ADS: Akta prywatne bp. H. Przeździeckiego, Pismo ks. Konstantego Radziwiłła do ks. 
H. Przeździeckiego z 1 lipca 1918 r.; akta nieopracowane brak sygn., bp. 
38
 Cyt. za: L. Balicki, Dzieje gospodarcze Diecezji Siedleckiej 1918-1939, Lublin 1991, s. 11-12. 
39
 Szerzej o problemie ukraińskim na Podlasiu w: J. Cabaj, Postawy ludności Chełmszczyzny 
i Podlasia wobec kwestii przynależności państoiuej swoich ziem (1912, 1918-1919), „Kwartalnik 
Historyczny" z. 4,1992, s. 75 i n; idem, Ukraińska działalność narodowa na południowym Podla-
siu w latach 1917-1919, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w XVI-XX zoiekii, pr. zbiór, pod red. 
]. Wojtasika, Siedlce 2000, s. 131-148; idem, Ukraińskie działania niepodległościowe na połu-
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mie te nie wejdą w skład przyszłego państwa polskiego40,; jeśli w ogóle 
ono powstanie. 
Dopiero w połowie maja 1918 r. ks. H. Przeździecki jako wysłan-
nik Rady Regencyjnej udał się do Monachium, gdzie przedstawił nun-
cjuszowi powyższe ustalenia biskupów i władz Królestwa. Niezmiernie 
pomysłowe było uzasadnienie prośby przedstawione papieżowi: „w 
uzasadnieniu prośby powołał się [on] na fakt rozszerzającej się w Króle-
stwie agitacji bolszewickiej, której mogą przeciwstawić się jedynie bi-
skupi cieszący się w społeczeństwie największym autorytetem, a któ-
rych liczba jest wciąż niewystarczająca" - czytamy w pracy S. Wilka41. 
Dokumenty dostarczone przez ks. H. Przeździeckiego nuncjusz E. Pacel-
li przekazał jadącemu właśnie do Warszawy A. Rattiemu, który na pole-
cenie papieża miał osobiście zająć się tą sprawą42. 
W dniach 20-21 czerwca 1918 r. odbyła się w Warszawie kolejna 
konferencja biskupów metropolii warszawskiej43, na której obecny był 
Achilles Ratti, którego biskupi prosili o przyspieszenie nominacji kan-
dydatów na wakujące biskupstwa, a także o poinformowanie Watykanu 
0 niezmiernie trudnej sytuacji Kościoła katolickiego na Chełmszczyźnie 
1 Podlasiu44. 
Na wniosek Tymczasowej Rady Stanu z 29 lipca i monit Rady Re-
gencyjnej z 2 sierpnia Rząd zajął się ponownie sprawą obsadzenia bi-
skupstw: lubelskiego i podlaskiego45. 8 sierpnia 1918 r. stwierdzono, że: 
„uposażenie tych biskupów, jako też innych instytucji diecezjalnych jest 
w statutach organizacyjnych przewidziane, że na rezydencje dla biskupa 
podlaskiego i innych instytucji diecezjalnych Rada Ministrów wyznacza 
dniowym Podlasiu podczas I wojny światoioej, [w:] Od Żółkiewskiego i Kosińskiego do Piłsudskiego 
i Petlury. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku, pr. zbiór, pod red. 
J. Wojtasika, Warszawa 2000, s. 152-161, idem, Aktywność społeczno-polityczna mieszkańcóiu 
Chełmszczyzny i Podlasia w latach 1914-1918, [w:] Społeczeństwo polskie iv dobie I wojny świato-
icej i wojny polsko-bolszewickiej, Kielce 2001, s. 109-126; idem, Chłopi Chełmszczyzny i Podlasia 
w walce o niepodległość w 1918 roku, [w:] Dzieje i przeszłość polskiego ruchu ludmuego, t. 1, Od 
zaborów do okupacji (1895-1945), pr. zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka i W. Parucha, War-
szawa 2002, s. 47-54; idem, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką 
w latach I wojny światowej, Siedlce 2006, ss. 234. 
40
 S. Wilk, Odbudowa życia kościelnego na terytorium byłego cesarstim rosyjskiego (1918-1920), 
[w:] Kościół i społeczności. Rewolucje, demokracje, totalitaryzm. Studia z dziejów XIX i XX wieku, 
pr. zbiór, pod red. J. Walkusza, Lublin 1993, s. 131; S. Wilk, Nuncjusz Aclńlles Ratti..., s. 335. 
41
 Cyt. za: S. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti..., s. 340. 
42
 Ibidem, s. 364, przyp. 29. 
43
 ADS: Konferencja XX. biskupów prowincji warszawskiej z 20 i 21 czerwca 1918 r., Lit 
K, Dział III, Nr porz. 36, t. V. 
44
 S. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti..., s. 336. 
« I b i d e m , s. 341. 
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tymczasowo miasto Siedlce. Do czasu zupełnego uregulowania kwestii 
o stałej rezydencji biskupa podlaskiego i jego instytucji, biskup i instytucje 
diecezjalne mają odpowiednie pomieszczenia w Siedlcach"46. 
9 sierpnia Rada Ministrów potwierdziła, że obsada stolic bisku-
pich nie wymaga wydania specjalnych aktów prawnych47. 
10 września 1918 r. wkrótce po cytowanej powyżej decyzji 
o tymczasowej rezydencji biskupa w Siedlcach wysłano tu delegata De-
partamentu Wyznań Ministerstwa WRiOP, którego zadaniem było zna-
lezienie odpowiednich lokali dla biskupa i kurii diecezjalnej. Prezydent 
miasta Stefan Sołtykowski, prezes Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego Franciszek Godlewski, radny miasta Aleksy Chrzanowski oraz 
dziekan siedlecki ks. Józef Scipio del Campo podczas „wizji lokalnej" 
sugerowali by siedzibą biskupa została odpowiednio przerobiona ple-
bania kościoła Św. Stanisława, w przyszłości zaś planowano wybudo-
wać pałac biskupi obok katedry. Inną z omawianych propozycji pałacu 
biskupiego były48 gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego49, dom 
byłej „cerkwi-szkoły" - wówczas szpital wojskowy50, lub też dawny 
pałac Ogińskich51. Na katedrę planowano adaptować nowo wybudowa-
ny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
w którego wnętrzu, zdaniem wspomnianej komisji należałoby dokonać 
niewielkich zmian52. Na Kurię Biskupią miasto proponowało lokal 
w „gmachu starców i kalek" przy ulicy Prospektowej na pierwszym 
piętrze złożony z „dwóch mieszkań po 4 pokoje"53. Nieudało się znaleźć 
46
 ADS: Diecezja Podlaska (ogólne), Odpis uchwały Rady Ministrów Królestwa Polskie-
go z 8 sierpnia 1918 r. p. 4., Lit. D, Dział III, Nr porz. 4, t. III. ks. 7-8. 
47
 /. E. ks. dr Henryk Przeździecki Biskup podlaski [życiorys],.., s. 5. 
48
 ADS: Diecezja Podlaska (ogólne), Sprawozdanie Referenta Departamentu Wyznań Ks. 
W. Płoskiewicza z pobytu w Siedlcach w celu wyświetlenia niektórych szczegółów, 
związanych z wyznaczeniem tego miasta na rezydencję Biskupa Podlaskiego, Lit. D, 
Dział III, Nr porz. 4, t. III, k. 9-11. 
49
 Gmach ten stał się od 1934 r. siedzibą Kurii Diecezjalnej i jest nią do dziś. 
50
 „Cerkiew-szkoła" to obecnie część budynku Wydziału Nauk Ścisłych Akademii Pod-
laskiej przy ul. 3 maja 54. I. Kochan, Życie religijne społeczności prawosławnej na terenie 
miasta Siedlce od 1915 roku do współczesności, [w:] A. Bobryk, I. Kochan, Prawosławie 
w Siedlcach. Siedlce 2007, s. 134 
51
 ADS: Diecezja Podlaska (ogólne), Sprawozdanie Referenta Departamentu Wyznań Ks. 
W. Płoskiewicza z pobytu w Siedlcach w celu wyświetlenia niektórych szczegółów, 
związanych z, wyznaczeniem tego miasta na rezydencję Biskupa Podlaskiego, Lit. D, 
Dział III, Nr porz. 4, t. III, k. 9-11. 
52
 B. Błoński, Katedra siedlecka. Krótki zarys historyczny, Siedlce 1995, s. 12. 
53
 ADS: Diecezja Podlaska (ogólne), Sprawozdanie Referenta Departamentu Wyznań Ks. 
W. Płoskiewicza z pobytu w Siedlcach w celu wyświetlenia niektórych szczegółów, 
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odpowiednich lokali dla seminarium i kapituły, choć jedną z propozycji 
budynku dla seminarium był gmach Izby Skarbowej54, lub tzw. popów-
ka przy cerkwi55. 
Zgodnie z poleceniem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej 
kard. Gasparriego A. Ratti jako wizytator apostolski miał osobiście pod-
jąć decyzję w sprawie restytucji Diecezji Podlaskiej i zatwierdzenia kan-
dydatów na biskupstwa56. Dlatego też biorąc pod uwagę prośbę Rattie-
go z 14 lipca 1918 r. o przyspieszenie nominacji ordynariuszy dla Diece-
zji Lubelskiej i Podlaskiej57, oraz wcześniejsze postulaty biskupów me-
tropolii warszawskiej jak i wspomnianą opinię Rady Regencyjnej, 24 
września 1918 r. papież Benedykt XV, bullą „Commissum humilitati 
nostrae" wskrzesił diecezję podlaską odłączając jej tereny od Diecezji 
Lubelskiej58, jak również prekonizował w tym dniu bp M. Fulmana na 
biskupstwo lubelskie i H. Przeździeckiego na podlaskie59. 
Bp Henryk Przeździecki rządy diecezją objął 30 listopada 
1918 r.60, ingres do prokatedry w Siedlcach [wówczas kościół pw. NMP 
obecna katedra - przyp. R.D.] odbył się 1 grudnia 1918 r.61, zaś ingres do 
katedry janowskiej odbył 5 stycznia 1919 r. 
Problemy ze stolicą diecezji 
Jak już wspomniano historyczną siedzibą biskupów łuckich (od 
XV w.) a potem podlaskich (od 1818 r.) był Janów Podlaski. Dlatego też 
nawiązując do tradycji istnienia stolicy biskupiej w Janowie Podlaskim 5 
stycznia 1919 r. biskup H. Przeździecki dokonał ingresu do dawnej ka-
tedry w Janowie. Po kasacie Diecezji Podlaskiej katedrę tę zamieniono 
na zwykły kościół parafialny. 
Po 11 listopada 1918 r. wszystkie gmachy diecezjalne w Janowie 
zajęte były przez urzędy państwowe, o czym czytamy we wspomnie-
niach ks. A. E. Olędzkiego: „Przy katedrze piętrowa kamienica, dawniej 
mieszkanie i kuria dawnego biskupa Beniamina Szymańskiego obecnie 
związanych z wyznaczeniem tego miasta na rezydencję Biskupa Podlaskiego, Lit. D, 
Dział HI, Nr porz. 4, t. III. k. 9-11. 
54
 Obecnie budynek Archiwum Państwowego w Siedlcach. 
55
 Była to jednopiętrowa kamienica obok cerkwi przy ul. H. Sienkiewicza, składająca się 
z 10 pokoi i 2 kuchni. I. Kochan, Życie religijne społeczności prawosławnej..., s. 132. 
56
 S. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti..., s. 341 oraz przyp. 35-36 na s. 364. 
57
 Idem, Odbudowa życia kościelnego..., s. 133. 
58
 Pełny tekst bulli papieskiej „Commissum humilitati Nostrae" z 24 września 1918 r., 
„WDP" nr 2,1919, s. 7-8. 
59
 „Acta Apostolica Sedis". Commentarium officiale. Annus X, Volumen X, Roma 1918, s. 451. 
60
 Objęcie diecezji i utworzenie zarządu, „WDP" nr 1,1918, s. 16-17. 
61
 Ks. K.P. [K. Piotrowski], Uroczystości ingresowe w Siedlcach, ibidem, s. 6-7. 
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zajmował powiat. Skrzydła dawnego pałacu biskupa Naruszewicza 
(front zniszczono i rozebrano) zajmowali urzędnicy państwowej stadni-
ny koni z Wygody pod Janowem. Również budynek dawnego duchow-
nego seminarium obok katedry stojący, zajmowali mastalerze i służba 
z Wygody"62. 
Dlatego też, bp H. Przeździecki po ingresie w Janowie, nie mogąc 
znaleźć dla siebie i Kurii odpowiedniego pomieszczenia wrócił do Sie-
dlec, by tu przystąpić do organizacji diecezji. Okazało się jednak, że mi-
mo wcześniejszych zapewnień władz i w Siedlcach brak było odpo-
wiednich lokali na potrzeby władz wskrzeszonej diecezji. Biskup za-
mieszkał w domu pocerkiewnym przy ul. Floriańskiej 10 (obecnie li-
ceum im. Bolesława Prusa)63, tu też umieścił Kurię Diecezjalną64. Warto 
zaznaczyć, że i ten budynek nie był wolny od lokatorów. Parter budyn-
ku przy ul. Floriańskiej był zajęty przez adwokata Felicjana Krzemie-
nieckiego do 23 lipca 1919 r.65 Dodatkowo w gestii biskupa znalazł się 
od 19 grudnia 1918 r. budynek przy ul. 3 maja tzw. „cerkiew-szkoła"66. 
W 1919 r. biskup przekazał ten budynek Okręgowemu Zarządowi Dóbr 
Państwowych67. 
Trudności lokalowe były wówczas na porządku dziennym. Więk-
szość niezamieszkałych i niezniszczonych przez wojnę budynków nada-
jących się na biura zajęły urzędy tworzącego się państwa polskiego. Po-
dobnie było z innymi potrzebami tworzącej się diecezji. Warto zazna-
czyć, że o stolicę biskupią ubiegały się wówczas również władze, du-
chowieństwo i mieszkańcy Białej Podlaskiej68. Wielu osobom nie podo-
bało się, że Siedlce zostały wybrane na tymczasową stolicę biskupią, 
dlatego też w na łamach „Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich" ks. 
Koronat Piotrowski pisał: „Mylą się więc ci wszyscy (ostatnio »Gazeta 
Podlaska« w Białej), że J.E. został w Siedlcach na prośbę siedleckiego 
duchowieństwa. Ta kwestia była już dawno przesądzona. O stolicy bi-
62
 ADS: Akta parafii katedralnej, ks. Andrzej Emil Olędzki, Wzmianki (mps), Dział IV, Lit. 
K, Nr porz. 11,1.1, s. 8-9. 
63
 E. Jarmoch, Religie - świątynie - wyznawcy [w:] Siedlce 1448-1995, pr. zbiór, pod red. E. 
Kospath-Pawłowskiego, Siedlce 1996, s. 257. 
64
 ADS: Akta parafii katedralnej, ks. Andrzej Emil Olędzki, Wzmianki (mps), Dział IV, Lit. 
K, N porz. 11,1.1, s. 9. 
65
 Ibidem, Gmachy Biskupie w Siedlcach, Pismo Okręgowego Zarządu Dóbr Narodo-
wych w Siedlcach z 13 marca 1919 r. nr 468, oraz inna korespondencja z różnymi urzę-
dami państwowymi, Lit. G, Dział III, Nr porz. 2,1.1, k. 7-13. 
« Ibidem, Lit. G, Dział III, Nr porz. 2,1.1, k. 19. 
67
 Ibidem. 
68
 Ibidem, Diecezja Podlaska (ogólne), Prośba mieszkańców Białej o przeniesieniu stolicy 
biskupiej do Białej Podlaskiej, Lit. D, Dział III, Nr porz. 4, t. III, k. 18 
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skupiej miarodajną opinię wydać jest mocen tylko Papież, jako najwyż-
szy prawodawca w Kościele - to też głos Ojca Św. będzie decydował 
definitywnie w momencie, gdy Ojczyzna nasza ustali swe granicą - gdy 
nareszcie, dziś rozdarta jeszcze waśniami partyjnymi, wróci do twórczej 
pracy nad dobrem powszechnym i szczęśliwą przyszłością"69. 
Diecezję Podlaską trzeba było odbudować niemal od podstaw. 
Biskup musiał liczyć się z ogromnymi trudnościami. Brakowało bowiem 
zarządu diecezjalnego, kapłanów, lokali, oraz instytucji kościelnych70. 
Wkrótce po objęciu kierownictwa diecezją bp H. Przeździecki ze 
względu na brak Kapituły Katedralnej Podlaskiej mianował tymczaso-
wo Konsultorów Diecezjalnych, czyli Radę Diecezjalną. Następnie 
utworzył Kurię Diecezjalną i Sąd Duchowny oraz Kapitułę Katedralną71. 
14 grudnia 1918 r. ordynariusz podlaski wydał dekret uznający za wła-
sne wszystkie zarządzenia i rozporządzenia wydane przez jego po-
przedników. 
Bp H. Przeździecki w odezwie do duchowieństwa i wiernych 10 
lutego 1919 r. pisał: „Powoli z ruiny dźwiga się diecezja nasza, uboga 
jest jednak ona. Nie mamy seminarium duchownego, owej macierzy, 
która wychować ma przyszłych siewców słowa Bożego - kapłanów. 
Tworzący się senat biskupi - kapituła nie posiada ani odpowiedniego 
pomieszczenia, ani środków utrzymania. Kuria Biskupia i Sąd Duchow-
ny pozbawione są grosza niezbędnego na opędzenie koniecznych wy-
datków. Rząd rosyjski [...] zabrał majątek naszej diecezji, powywoził 
gorliwych kapłanów, zamknął seminarium, rozproszył kleryków, znisz-
czył kapitułę, kurię i sąd duchowny"72. 
W dalszej części tego listu była prośba biskupa do diecezjan 
o pomoc finansową: „Objąłem, Mili Moi, diecezję w warunkach wyjąt-
kowo trudnych. [...] Przy pomocy Bożej rozpocząłem organizację diece-
zji, obecnie wracam się do Was, abyście mi dopomogli. Nie ja sam bu-
dować będę diecezję, lecz razem z Wami, Ukochani Moi. 
Wiem, że wojna Was zubożyła. Gdybym mógł, czekałbym jeszcze 
z odwołaniem się do serc Waszych o grosz ofiary na potrzeby diecezji. 
Lecz Wy sami nie pozwalacie mi odwlekać tej sprawy. Codziennie 
zwracacie się do mnie o kapłanów, których pragniecie mieć w świąty-
69
 K. Piotrowski, Siedlce jako tymczasowa stolica biskupia, „WDP" nr 2,1919, s. 7. 
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 Szerzej w: R. Dmowski, Duchowieństwo diecezji podlaskiej w latach 1918-1939, [w:] Od 
Janoim do Siedlec 190. rocznica powołania Diecezji Podlaskiej, [w druku]. 
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 Idem, Biskup ordynariusz podlaski Henryk Przeździecki (1873-1939) - szkic do biografii, 
„Prace Archiwalno-Konserwatorskie" z. 15, 2006, s. 124. 
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 List pasterski do duchowieństwa i wiernych z 10 lutego 1919 r., „WDP" nr 3, 1919, s. 
71-72. 
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niach swoich. Kuria moja zasypywana jest całym stosem przeróżnych 
spraw, do których załatwienia potrzebni są mi pomocnicy. [...] kurię 
biskupią muszę powiększyć, abyście nie czekali długo na załatwienie 
spraw, z któremi się do mnie zwracacie. 
Zniewolony przez Was staje przed Wami i powiadam: dajcie 
grosz na potrzeby diecezji, dajcie, co możecie dać, bez uszczerbku dla 
siebie. Małe Wasze grosze, lecz dane przez wszystkich, wytworzoną, 
mam nadzieję w Bogu, tyle, że opędzimy najpilniejsze potrzeby diecezji. 
[...] Składka ta jednorazowa wytworzy fundusz organizacyjny. Oprócz 
tej jednorazowej składki cztery razy do roku w niedziele po suchych 
dniach będą Kapłani zbierali na tacę ofiary Wasze na potrzeby diecezji. 
Mili Moi, Kogo z Was nie będzie stać na najdrobniejszy datek, nie 
smućcie się, Bóg bowiem na serca nasze patrzy i dobre chęci nagra-
dza"73. O pomoc biskup zwrócił się także do duchowieństwa diecezjal-
nego: „Wy zaś, Ukochani Współpracownicy Moi, Kapłani, których wta-
jemniczam we wszystkie potrzeby diecezji, pewny jestem, że groszem 
Swym podzielicie się z diecezją i świecić będzie przykładem ofiarności 
na dzieło Boże"74. 
Odzyskiwanie przez władze diecezjalne innych gmachów nale-
żących przed 1867 r. do Diecezji Podlaskiej, było skomplikowane. Po-
szczególne budynki znajdowały się nadal w rękach najróżniejszych in-
stytucji państwowych i prywatnych. 
W piśmie z 19 grudnia 1918 r. władz do biskupa czytamy: „Mini-
sterstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych upoważnia niniejszym Jego 
Ekscelencję Księdza Biskupa Podlaskiego do roztoczenia opieki i czaso-
wego wyłącznego użytkowania w Janowie budynków państwowych dla 
dawniejszej kurii biskupiej wzniesionych, a obecnie przez inne instytu-
cje niezajętych. Warunki dotyczące przekazania budynków będą od-
dzielnie ustalone"75. Biskup jednak już dwa dni wcześniej tj. 17 grudnia 
1918 r., polecił dziekanowi janowskiemu ks. M. Glince, by ten po opusz-
czeniu Janowa przez wojska niemieckie zajął w imieniu biskupa 
wszystkie dawne budowle kościelne, a mianowicie: „dwa pałace bisku-
pie, gmachy kapituły, konsystorza i seminarium"76. 
Wojska niemieckie opuściły Janów 4 stycznia 1919 r., a już na-
stępnego dnia bp H. Przeździecki dokonał uroczystego ingresu do ja-
re Ibidem. f 
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 Ibidem. 
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 Cyt. za. L. Balicki, Dzieje gospodarcze Diecezji Siedleckiej..., s. 17. 
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 ADS: Gmachy Biskupie w Janowie, Pismo bp Przeździeckiego nr 85 z 17 grudnia 1918 
r. do ks. M. Glinki, Lit. G, Dział III, Nr porz. 1,1.1, k. 1. 
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nowskiej katedry. Ksiądz dziekan Glinka, zgodnie z poleceniem ordyna-
riusza, w dniu tym przejął w zarząd kościelny wymienione wyżej bu-
dynki. Okazało się jednak, że władze państwowe nie chcą się na to zgo-
dzić. W piśmie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych nr 609, z 11 
lutego 1919 r. czytamy: „Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
listem z 20 XII 1918 r. upoważniło Waszą Ekscelencję do roztoczenia 
opieki i czasowego wyłącznego użytkowania w Janowie budynków 
państwowych dla dawniejszej Kurii Biskupiej wzniesionych. Obecnie 
gdy zostało postanowione wskrzeszenie hodowli stadniny państwowej 
i zorganizowanie gospodarstwa rolnego okazało się koniecznym prze-
znaczyć budynki i całość gruntów dla celów wyżej wytłuszczonych. Do 
dyspozycji Waszej Ekscelencji na czasową rezydencję letnią aż do usta-
lenia stosunków prawnych pozostanie jedno skrzydło tzw. Zamku, 
w którym za czasów okupacji rosyjskiej mieszkał zarządzający stadniną 
Janowską. Wszystkie inne budynki i całość gruntów z konieczności 
przechodzą pod zarządzanie Urzędu Stadnin Państwowych"77. Jak wi-
dać, z wyżej zacytowanych dokumentów, wbrew twierdzeniom licz-
nych historyków, Kościół katolicki w II Rzeczypospolitej nie cieszył się 
zawsze szczególnymi względami. W omawianym przypadku w Rządzie 
Polskim „konie wygrały z biskupem". 
Biskup w odpowiedzi na powyższe pismo zaznaczył, że według 
raportu dziekana janowskiego z 17 lutego 1919 r. nawet w skrzydle 
zamku przeznaczonym biskupowi aktualnie urzęduje: sąd pokoju, 
mieszka sędzia pokoju i sędzia śledczy, oraz urzęduje milicja powiato-
wa. Przy katedrze w domu biskupów urządzono biura, kasę i mieszka-
nia prywatne dla urzędników powiatu, tak że „dla potrzeb diecezji nic 
już nie zostało"78. „Wiem - pisał dalej biskup - że państwo polskie nie 
jest zasobne [...] i my, biskupi [...] ustąpimy mu niepotrzebne nam gma-
chy, lecz nie możemy się wyrzekać tego, co dla nas jest niezbędne. [...] 
Mam głębokie przekonanie, że rozporządzenie ministerstwa z dnia 
11 lutego r.b. Nr 609 w sprawie gmachów biskupich w Janowie i zamku 
janowskiego zostanie cofnięte, że ministerstwo dopomoże biskupowi 
w doprowadzeniu tych budowli do należytego porządku i nie każe dłu-
go czekać na odpowiedź"79 . 
Po kilkumiesięcznym okresie czekania na dobrą wolę rządu bi-
77
 Ib idem, Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Dób Państwowych nr 609, z 11 lutego 1919 r., 
Lit. G, Dział III, Nr porz. 1,1.1, k. 6. 
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 Pismo nr 527 bp podlaskiego do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych z 20 
lutego 1919 r„ „WDP" nr 4,1919, s. 114-116. 
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skup pisał do ministra rolnictwa: „Obecnie już dalej ani kroku postąpić 
nie mogę. Diecezjanie zaczynają patrzeć na mnie podejrzliwie, że nie 
tylko nie bronię majątku kościelnego, lecz że pozwalam go zabierać rzą-
dowi [...]. Dlatego jestem zmuszony postawić kategoryczne żądanie: [...] 
aby natychmiast opróżnione zostały gmachy diecezjalne w Janowie [...] 
jedynym prawym zarządcą ja, jako biskup, jestem"80. 
Ponieważ rząd obiecywał oddać dawne budynki biskupie w Ja-
nowie. Bp H. Przeździecki poprosił Konferencję Biskupów by zmieniła 
dawną uchwałę z 1917 r. o zamieszkaniu biskupa podlaskiego w Siedl-
cach i ustaliła siedzibą biskupstwa Janów. Prośbę uzasadniał następują-
co: „Będzie [mi - przyp. R.D.] daleko łatwiej urządzić wszystkie instytu-
cje diecezjalne w Janowie, gdzie są gmachy gotowe"81. Biskup uważał 
także, że gdyby przeniósł swą siedzibę do Janowa, miałby większą szan-
sę na odzyskanie majątku kościelnego. 
Okazało się jednak, że mimo obietnic władz, odzyskiwanie by-
łych gmachów biskupich w Janowie Podlaskim przebiegało bardzo po-
woli, dodatkowo z ich powodu ciągle dochodziło do poważnych kon-
fliktów z władzami lokalnymi oraz z Rządem Polskim82. Podstawowym 
źródłem zatargów i sporów biskupa z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych były „jednak nie tyle trudności obiektywne, ile odmiennie 
rozumiany aspekt prawny całego zagadnienia. Chodziło tu o problem 
bezpośredniego odzyskiwania gruntów i gmachów kościelnych, zare-
kwirowanych niegdyś przez zaborcę, a obecnie przejętych pod przymu-
sowy zarząd władz polskich"83. 
Dzięki ciągle ponawianym staraniom bp H. Przeździeckiego pop-
artym przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego, Achillesa Rattiego84, 
część gmachów należących przed kasatą do diecezji wróciła do dyspozy-
cji biskupa. Jesienią 1919 r. władze państwowe zwróciły diecezji dawny 
gmach seminaryjny i jedno skrzydło zamku biskupiego Janowie. 1 paź-
dziernika 1919 r. przeniosła się do Janowa Podlaskiego Kuria diecezjalna. 
Biskup zaś przybył do Janowa 4 października 1919 r. i zamieszkał 
80
 Cyt. za: L. Balicki, Dzieje gospodarcze Diecezji Siedleckiej..., s. 18. 
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 ADS: Zjazdy księży Biskupów, Protokół z posiedzenia konferencji biskupów z 12-14 
marca 1919 r„ sygn. Lit. Z, Dział III, Nr porz. 24,1.1, k. 7. 
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w dawnej rezydencji biskupiej na Zamku85. Z powodu przeniesienia stoli-
cy diecezji do Janowa, biskup zrzekł się także mandatu poselskiego. 
9 marca 1919 r. wybrano go posłem na Sejm Ustawodawczy Rze-
czypospolitej Polskiej z listy Bezpartyjnego Komitetu Narodowego 
z okręgu 20 (Biała Podlaska, Radzyń, Janów Podlaski, Włodawa)86. 18 
marca biskup zrzekł się jednak mandatu8 7 z uwagi na niemożność po-
godzenia pracy duszpasterskiej z parlamentarną w odległej od Warsza-
wy, siedzibie biskupiej w Janowie nad Bugiem88. „Uznając słuszność 
racji przedstawionych przez członków Narodowego Komitetu Wy-
borczego w Białej Podlaskiej, zgodziłem się na umieszczenie nazwiska 
mojego na liście kandydatów na posłów do Sejmu Ustawodawczego 
z zastrzeżeniem, że z Siedlec kilka razy w tygodniu przyjeżdżać będę do 
Warszawy i pracować w Sejmie tylko do chwili uchwalenia konstytucji. 
Dnia 15 b.m. otrzymałem z Głównej Komisji Wyborczej w Białej 
Podlaskiej (okręg 20) list wierzytelny, zaświadczający, że w dniu 9 b.m. 
wybrany zostałem posłem do Sejmu Ustawodawczego. Dnia 14 b.m. 
Konferencja Księży Biskupów Polski doszła do wniosku, że [...] biskup 
podlaski powinien zamieszkać w Janowie. Z Janowa Podlaskiego nie 
mógłbym przyjeżdżać do Warszawy kilka razy w tygodniu i praca moja 
w Sejmie byłaby połowiczna, na co zgodzić się nie mogę, przeto [...] 
zrzekam się mandatu poselskiego do Sejmu Ustawodawczego" - czyta-
my w piśmie biskupa89. 
8 października 1919 nastąpiło otwarcie seminarium duchowne-
go. Pierwszym rektorem wskrzeszonego Seminarium był biskup sufra-
gan, Czesław Sokołowski, wicerektorem zaś ks. Aleksander Lipiński90. 
W okresie wojny polsko-bolszewickiej duchowieństwu i wier-
nym, dopiero co, reaktywowanej Diecezji Podlaskiej, borykającej się 
z wieloma problemami wewnętrznymi m.in. brakiem kadry kapłańskiej, 
przyszło zmierzyć się z wrogiem zewnętrznym, który za jeden z głów-
nych celów przyjmował likwidację religii rzymskokatolickiej. Biskup 
Henryk Przeździecki już wcześniej, w ramach zjazdów biskupów, wie-
85
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sygn., bp. 
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 K. Piotrowski, W sprawie mandatu poselskiego J. E. Ks. Biskupa, „WDP" nr 4, 1919; nr 7 
1920. 
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 Cyt. za: L. Balicki, Dzieje gospodarcze Diecezji Siedleckiej..., s. 14. 
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lokrotnie ostrzegał przed działaniami bolszewików91 . Latem 1920 r., 
tereny diecezji, stały się miejscem zaciętych walk. Podległym sobie ka-
płanom polecił również pozostać na miejscu swej pracy duszpasterskiej. 
„ I - o kapłani parafialni bezwzględnie winni pozostać na swych stanowi-
skach, 2-o gdyby bolszewicy specjalnie występowali wrogo przeciw 
kapłanom, wolno ukryć się w parafii, lecz być zawsze z wiernymi 
i wśród nich, 3 -o w jednym jedynie wypadku tj. gdyby wszyscy para-
fjanie wrogie zajęli stanowisko względem duszpasterza, wolno wów-
czas postąpić wed ług słów Pisma Św.: si vos persąunetur un sua civitate, 
fugite in aliam"92. (Gdy was prześladować będą w tym mieście, uchodź-
cie do innego. Mt, 10, 23. tłum. ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, Ewangelie 
i Dzieje Apostolskie, Poznań-Warszawa-Lubl in 1960, wydanie 13, s. 41 -
przyp. R.D.). 
Dając osobisty przykład księżom i wiernym, ks. biskup Henryk 
Przeździecki w lipcu po konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 
powrócił do częściowo zajętej przez Rosjan diecezji i zamieszkał w Siedl-
cach93. W celu lepszego zarządu diecezją w przypadku okupacji bolsze-
wickiej mianował dwóch wikariuszy generalnych. Ks. bp Czesława Soko-
łowskiego wysłał do Garwolina jako wikariusza generalnego dla zachod-
niej części diecezji, zaś ks. Karola Dębińskiego mianował w Łukowie wi-
kariuszem generalnym dla południowo-wschodniej części diecezji94. 
Należy zaznaczyć, że bp H. Przeździecki przez cały czas rezy-
dencji w Janowie Podlaskim dla ułatwienia kontaktów ze sobą ducho-
wieństwu i wiernym przyjeżdżał co miesiąc do Siedlec na kilka dni. Za-
łatwiał wtedy wówczas również i sprawy w Sądzie Duchownym 
w Łukowie. Terminarz przyjęć lub zmiany w ustalonym programie był 
podawany na łamach organu prasowego Kurii „Wiadomości Diecezjal-
ne Podlaskie". Przykładowo w nr 7-10 z 1920 r. czytamy: „J. E. Ks. Bi-
skup pragnąc ułatwić Wielebnemu Duchowieństwu oraz Wiernym zała-
twianie spraw diecezjalnych, związanych z osobistem(sic!) widzeniem 
się z J. E. przybędzie do Siedlec na 3 i 4 listopada r.b. 5 XI do Łukowa, 30 
91
 Przykładowo: Orędzie biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych z 10 grudnia 
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XI i 1 XII do Siedlec, 2 XII do Łukowa i 11 i 12 11921 i do Siedlec, 13 I do 
Łukowa"95. 
Taki stan nie mógł trwać zbyt długo, ciągłe podróże ;z Janowa do 
Siedlce w ramach załatwiania spraw diecezjalnych utrudniały pracę 
biskupa, który i tak często wyjeżdżał w sprawach Episkopatu i diecezji 
po za granice kraju. 
Ze względu na ciągły problem z odzyskaniem wszystkich gma-
chów biskupich w Janowie biskup zdecydował się odstąpić swój pałac 
i inne pomieszczenia na rzecz rozrastającego się seminarium duchow-
nego, które pozostało w Janowie do 1939 r., a sam podjął decyzję 
o przeniesieniu się na stałe do Siedlec. 
Należy zaznaczyć, że władze państwowe również nalegały na bi-
skupa by przeniósł stolicę diecezji do Siedlec, twierdząc, że w tym mie-
ście dużo łatwiej będzie można zapewnić m u odpowiednie lokale dla 
potrzeb władz diecezjalnych. Świadczy o tym odpowiedź biskupa na 
szczegółowe propozycje Wojewody lubelskiego zawarte w piśmie z 20 
lipca 1920 r.96 
21 marca 1921 r. została podjęta uchwała Rady Ministrów o od-
daniu pałacu Ogińskich w Siedlcach do użytku biskupa podlaskiego97. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało zainteresowanego 
o tym fakcie dopiero 31 sierpnia 1921 roku98. Załatwienie sprawy siedzi-
by diecezji na szczeblu rządowym okazało się częściowym sukcesem 
biskupa podlaskiego, bowiem komisja powiatowa rozdziału lokali pań-
stwowych w Siedlcach przyjęła do wiadomości uchwałę Rady Mini-
strów 22 września 1922 r. i postanowiła wówczas: „gmach pałacu Ogiń-
skich przeznaczyć dla stałej używalności Ks. Biskupa Podlaskiego, 
włącznie z budynkami ekonomicznymi oraz przyległym ogrodem, po-
zostawiając w czasowej używalności skrzydło północne dla użytku [...] 
urzędów Zarządu Lasów Państwowych"99. 
Jak pisze ks. L. Balicki: „Ta czasowa używalność przedłużała się. 
Zarząd Lasów Państwowych miał przejść do pomieszczeń przy ul. Flo-
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 Ib idem, Wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Skulskiego w sprawie oddania pała-
cu Ogińskich w Siedlcach w użytkowanie Biskupa Podlaskiego, Lit. G, Dział III, Nr porz. 
2,1.1, k. 39 i v. 
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 Ib idem, Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 3099 do biskupa podlaskiego, 
Lit. G, Dział III, Nr porz. 2,1.1, k. 46. 
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riańskiej, zajmowanych przez Oddział Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. Ta 
jednak długo nie ustępowała, czekając na odpowiedni lokal w Wilnie. 
Gdy wreszcie lokal został opróżniony, natychmiast zajęła go Warszaw-
ska Dyrekcja Kolei"100. Cały gmach pałacu odzyskano w połowie kwiet-
nia 1923 r. 
23 sierpnia 1921 r., bp H. Przeździecki przeniósł swoją siedzibę 
i siedzibę kurii diecezjalnej do Siedlec101 ze względu na dogodniejsze 
położenie komunikacyjne Siedlec w porównaniu do leżącego na peryfe-
riach diecezji Janowa. 
Początkowo Kuria mieściła się w Siedlcach w domu prywatnym 
przy ul. Kilińskiego 22, od 1 października 1921 r. przeniesiono ją do 
przydzielonych jej i biskupowi pomieszczeń w pałacu Ogińskich. 
W skrzydle północnym znajdowały się nadal biura: Inspektoratu Pracy, 
Urzędu Ubezpieczeń od Ognia, Powiatowego Komisarza Ziemskiego, 
Delegata Opieki Społecznej102. Pałac był w bardzo złym stanie. Wg oce-
ny Komisji Remontowej należało, m. in.: pokryć nową ocynkowaną bla-
chą piętrową część budynku z równoczesną „gruntowną reperacją wią-
zań dachowych"103, zrobić nowe rynny, wstawić brakujące szyby, doko-
nać gruntownej reperacji podłóg i pieców. Wyciąg kosztorysowy doty-
czący remontu Pałacu obejmuje 57 pozycji robót do wykonania104. 
W połowie maja 1922 r. do Siedlec wrócił bp sufragan Czesław 
Sokołowski i zamieszkał w wynajętym mieszkaniu przy ul. Teatralnej 
róg 1 Maja na pierwszym piętrze105. 
Biskup nie mogąc doczekać się realizacji wcześniejszych obietnic 
lokalowych ze strony władz państwach planował budowę gmachów: 
seminarium, kurii, sądu duchownego i kapituły. Na „placu wojskowym", 
100
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101 Przeniesienie Zarządu Diecezjalnego „WDP" nr 8-10,1921, s. 135; Synod Diecezjalny Pod-
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Ogińskich, Lit G, Dział III, Nr porz. 2,1.1, k. 137. 
i°4 Ibidem, Wyciąg kosztorysowy z 22 lipca 1924 r., Lit. G, Dział III, Nr porz. 2, t. I, k. 
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nr porz. 11,1.1, s. 19. 
104 Rafał Dmowski 
który władze wojskowe uznały, że jest im niepotrzebny i jego część prze-
kazały Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej na budowę Banku™6. 
Plany te nie doczekały się realizacji, dlatego, że w Siedlcach uda-
ło się biskupowi kupić cztery domy na potrzeby instytucji diecezjalnych. 
Były to: dom naprzeciwko katedry na ul. 1 Maja z przeznaczeniem na 
dom „Samopomocy kapłańskiej", dom obok pałacu Ogińskich przy ul. 
Kościuszki na Niższe Gimnazjum Biskupie, oraz dwa domy przy ul. 
Piłsudskiego od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na siedzibę 
Kurii Diecezjalnej107 i od Banku dla Przemysłu i Handlu na Dom Akcji 
Katolickiej108. Na potrzeby Kurii wynajmowano także od 1 lipca 1921 r. 
dom przy ul. Floriańskiej 1 należący do Spółdzielni Chrześcijańskiej 
„Unitis viribus"109. 
7 września 1922 r. bp H. Przeździecki uznał, że Sąd Biskupi powi-
nien znajdować się w miejscowości gdzie znajduje się Kuria Diecezjalna i 
dlatego przeniesiono go ponownie, z Łukowa do Siedlec110. Tak więc, od 
września 1922 r. cały zarząd diecezji znalazł się z powrotem w Siedlcach. 
1 grudnia 1922 r. bp H. Przeździecki wystąpił do Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z wnioskiem o dokonanie 
w kościele pw NMP niezbędnych zmian w celu adaptacji go na Kate-
drę111. W ramach koniecznych robót wykonano m.in. budowę krypty 
biskupiej pod zakrystią oraz przebudowano prezbiterium. Roboty przy 
budowie krypty wykonywało Biuro Budowlane „Podlasie". Wykopano 
ziemię do głębokości 3 metrów, rozebrano stare fundamenty z kamienia 
na zaprawie półcementowej i wykonano nowe. Wybetonowano kryptę, 
zrobiono sklepienie typu Kleina wymurowano 12 schodów112. Ostatecz-
ny remont kościoła w związku z objęciem funkcji katedry zakończył się 
w dopiero w 1928 r.113 
Koszty utrzymania i bieżących napraw poszczególnych budynków 
ponosiła diecezja, uzyskując czasami dość duże subwencje od władz 
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państwowych114. Należy zaznaczyć że część robót, m.in. urządzenie pla-
cu reprezentacyjnego przed Katedrą połączone z zerwaniem jezdni zni-
welowaniem jej i ponownym zabrukowaniem i ułożeniem krawężników 
i chodników, oraz pobudowanie parkanu przed Pałacem ks. biskupa 
wykonał Wydział Budowlany Magistratu Miasta Siedlce115. 
25 stycznia 1924 r. papież Pius XI bullą „Pro recto et utili dioece-
sis regimine" podniósł kościół parafialny pod wezwaniem Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Siedlcach do godności katedry116. Nota bene, za-
twierdził on tylko stan, który istniał już wcześniej. Równocześnie kościół 
katedralny pod wezwaniem Świętej Trójcy w Janowie stał się, na mocy 
decyzji papieskiej - kościołem kolegiackim117. 
Zmiany te potwierdziła bulla cyrkumskrypcyjna118 „Vixdum Po-
loniae unitas" z 28 października 1925 r., w której Pius XI ustanowił no-
we granice terytorialne diecezji w Polsce. Wówczas to, Diecezja Janow-
ska czyli Podlaska otrzymała nazwę Siedlecka czyli Podlaska i została 
włączona w skład metropolii warszawskiej119. 
Od stycznia 1924 r. Siedlce są do dziś stolicą diecezji, zmieniła się 
jednak jej nazwa. Od 25 marca 1992 r. diecezja na mocy bulii „Totus 
tuus" nosi nazwę Diecezja Siedlecka120. 
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